



Kebutuhan akan infrastuktur yang mendukung pekerjaan dan rutinitas semakin
berkembang dan banyak. Terutama pada kota besar yang menjadi pusat kegiatan
dari suatu daerah, pembangunan gedung-gedung perkantoran semakin banyak
ditemukan.
Setiap pembangunan gedung, banyak permasalahan yang ditemukan,
terutamapada pondasi sebagai dasar yang menyalurkan pembebanan dari struktur
atas ke tanah, salah satunya adalah terjadinya penurunan (settlement) yang
melampaui batas aman penurunan ijin gedung. Bahan perkuatan perkuatanpun
banyak digunakan untuk mendukung pondasi mencapai angka keamanan yang
diperlukan.
Aplikasi bahan perkuatan tambahan pada pondasi dangkal, seperti pondasi
Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) yang sering digunakan adalah
geotextile.Geotextile adalah lembaran polyester yang memiliki karakteristik,
seperti: mempunyai kuat tarik (tensile strength) yang tinggi, ekonomis, mudah
dipasang  dan ramah lingkungan. Geotextile sudah diakui, dipergunakan, dan
distandarisasi baik secara nasional dan internasional. Geotextile diklasifikasikan
dalam beberapa jenis, tiap jenis memiliki fungsi kelebihan dan kekurangan.
Penelitian ini melakukan analisis nilai kapasitas dukung dan penurunan pondasi
KSLL dengan perkuatan geotextile woven yang terletak pada tanah lempung
lunak.
Metode analisis nilai kapasitas dukung dan penurunan yang digunakan adalah
metode elemen hingga yang dibantu dengan software geoteknik Plaxis v.8.2.
21.2.Rumusan Masalah
Bagaimana pengaruh penggunaan perkuatan geotextile woven terhadap nilai
kapasitas dukung dan penurunan KSLL pada tanah lempung lunak.
1.3.Batasan Masalah
Dalam penelitian yang dilakukan, ada beberapa hal yang menjadi batasan yang
akan diterapkan pada penelitian, anatara lain:
1. Analisis dilakukan pada pemodelan gedung lima lantai
2. Parameter tanah yang di gunakan berasal dari data sekunder
3. M.A.T terletak pada kedalaman -4,5 meter
4. Proses analisis hanya pada As yang menerima beban paling besar
5. Perhitungan elemen hingga dengan aplikasi softwarePlaxis Versi 8.2.
6. Hasil penelitian tidak membahas struktur dan pelaksanaan KSLL secara
keseluruhan.
7. Pembebanan yang digunakan adalah pembebanan statik
8. Perhitungan penurunan hanya memperhitungkan penurunan segera
9. Jenis perkuatan yang dianalisis adalah geotextile woven.
10. Hasil output yang ditampilkan pada analisis Plaxis Versi 8.2. dalam
bentuk 2D
1.4.Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Menghitung nilai penurunan dan kapasitas dukung pondasi KSLL sebelum
dan sesudah menggunakan perkuatan geotextile woven pada tanah
lempung lunak.
2. Mengetahui pengaruh perkuatan yang dianalisis adalah geotextile woven
terhadap pondasi KSLL
31.5.Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
 Sebagai tambahan  khazanah keilmuan dalam dunia konstruksi geoteknik.
 Sebagai bahan pertimbangan atau referensi yang dikembangkan untuk
penelitian tahap lanjut.
2. Manfaat Praktis
 Sebagai bahan pertimbangan ataupun solusi terhadap pelaksanaan
konstruksi di lapangan.
